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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK 
_______________UNIVERSITAS ANDALAS PADANG___________________
No.:(s0 /UN 16.08.D/PP/2018 
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan 
keputusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/lll/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah in i;
NamaDosen Jabatan
1. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Ketua
2. Dr. Roni Ekha Putra, S.IP, M.PA Sekretaris
3. Misnar Sitriwanti, S.AP, M.Si Anggota
4. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA Anggota
5. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM Pembimbing I
6. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
N a m  a : YudhiPratama
No. BP. : 1110843001
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : Analisis Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kemajuan UMKM Di Kota
Bukittinggi
- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada:
Hari / Tanggal : Selasa/10/7/2018
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
Tembusan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas




„  ^ r a d ^ A n g g a l
: PADANG 
09 Juli 2018
D fK A N ,
Dr. Alfan Miko. IVl.Si 
NIP.196206211988111001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSiAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : httn://fisinunand.ac.id e-mail: sekretariaUciirisin.unand.ac id
B ER ITA  ACARA
PELA K SA N A A N  U JIA N  S K R IPS I PROGRAM  S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politik Universitas Andalas No.: 
/U N 16 .0 8 .D /P P /2 0 1 8 , Tanggal 1 0 /7 /2 0 1 8  telah dilaksanakan ujian sarjana program S I terhadap  
mahasiswa :
N a m a 
No. BP. 
Program Studi 






S e lasa /10 /7 /2018
13.00 WIB  
Ruang Sidang Jurusan
Dengan Tim Penguji
No Nama penguji Jabatan Tanda XjQngan*
1. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Ketua Penguji
2. Dr. Roni Ekha Putra, S.IP, M .PA Sekretaris
3. M isnar S itriw anti, S.AP, M.Si Anggota
4. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M .PA Anggota
5. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, M M Pem bim bing 1
\
6. W ew en  Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Pem bim bing II
dalam ujian pada h a ri/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS /  TIDAK 
LULUS.
Padang, 1 0 /7 /2 0 1 8
Tim penguji
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang * 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG___________________
No.: HO /UN16.08.D/PP/2018 
T e n t a  n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan 
keputusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/lll/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
Menetapkan
- Pertama
M E M U T U S K A N
NamaDosen
1. Dr. Roni Ekha Putra, M.PA Ketua
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.AP Sekretaris
3. Misnar Sitriwanti, S.AP, M.Si Anggota
4. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM Anggota
5. Kusdarini, S.IP, M.PA Pembimbing I
6. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
N a m a : Irvan Cahyadi
No. BP. : 1310842009
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di
Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada:
Hari / Tanggal : Kamis/12/7/2018
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya 
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
DITETAPKAN DI : PADANG
Tembusan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan 
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : http://fisipunand.ac.id e -m a il: s e k re ta ria tm s io .u n a n d .a c .id
B ER ITA  ACARA
PELA K SA N A A N  U JIA N  S K R IP S I PROGRAM S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politik Universitas Andalas No.: 
/U N 1 6 .0 8 .D /P P /2 0 1 8 , Tanggal 1 2 /7 /2 0 1 8  telah dilaksanakan ujian sarjana program  S I terhadap  
mahasiswa :
N a m a 
No. BP. 
Program Studi 
Hari /  Tanggal 
Jam
Tem pat




K am is /12 /7 /2018  
13.00 WIB  
Ruang Sidang Jurusan
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Dr. Roni Ekha Putra, M .PA Ketua Penguji
1
f t2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.AP Sekretaris
c 4Y Z0 jj j Vft
3. M isnar S itriw anti, S.AP, M.Si Anggota
4. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, M M Anggota
<■ j
5. Kusdarini, S.IP, M.PA Pem bim bing 1
6. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Pem bim bing II
t e ,  *
dalam ujian pada h a ri/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS /  TIDAK 
LULUS.
Padang, 1 2 /7 /2 0 1 8
Tim penguji
Ketua Sekretaris
(Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.AP)
IS
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UN1VERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN.ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : http://fisipunand.ac.id e -m a il: s e k re ta ria tm s ip .u n a n d .a c .id
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK 
______________ UNIVERSITAS ANDALAS PADANG___________________
N o.:|b0  /UN16.08.D/PP/2018 
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan 
keputusan Dekan.
Mengingat 1. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/lll/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
Menetapkan
- Pertama
M E M U T U S K A N
ajar tersebut dibawah in i:
Nama Dosen Jabatan
1. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA Ketua
2. Dr. Roni Ekha Putra, M.PA Sekretaris
3, Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA Anggota
4. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM Anggota
5. Kusdarini, S.IP, M.PA Pembimbing I
6. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.







Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang 
Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Andalas Kota Padang
- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal Jumat/13/7/2018
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya 
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
Tembusan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas






: 09 Juli 2018
ft—
Dr. Alfan Miko, M.Si 
NIP. 196206211988111001
r
KEMENTERIAN RiSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSiAL DAN ILMU POLITIK 
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
B ER ITA  ACARA
PELAKSANAAN U JIA N  SK R IPS I PROGRAM S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politik Universitas Andalas No.: 
/U N 16 .0 8 .D /P P /2 0 1 8 , Tanggal 1 3 /7 /2 0 1 8  telah dilaksanakan ujian sarjana program S I terhadap  
mahasiswa :
N a m a : Deni M uary
N o.B P . : 1110842009
Program Studi 




J u m a t/1 3 /7 /2 0 1 8
09 .00  WIB  
Ruang Sidang Jurusan
Dengan Tim Penguji
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M .PA Ketua Penguji
2. Dr. Roni Ekha Putra, M.PA Sekretaris
3. Ilham Aldelano Azre, S.IP, M A Anggota
X
4. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, M M Anggota
5. Kusdarini, S.IP, M .PA Pembimbing 1
l
6. W ew en  Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Pem bim bing II
dalam ujian pada h a ri/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS /  TIDAK 
LULUS.




(Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA) (Dr. Roni Ekh; i Putra, M.PA)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman: http://fisipunand.ac.id e-mail: sekrBtBriatmsio.unand.ac.id
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG___________________
No. /U N16.08. D/PP/2018
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan 
keputusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/lll/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember2017;
Menetapkan
- Pertama
M E M U T U S K A N
Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini
Nama Dosen Jabatan
1. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM Ketua
2. Kusdarini, S.IP, M.PA Sekretaris
3. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Anggota
4. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA Anggota
5. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Pembimbing I
6. Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
N a m a : Andika Ariananda
No. BP. : 1110843021
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1994
Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau
- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Senin/23/7/2018
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya 
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan 
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
^KAN DI : PADANG
„ ADA TANGGAL : 19 Juli 2018
--------
d e k a N V %  \
v> x  !
\ V f  7
£' 71.
Dr. Alfan Miko, M.Si 
NIP. 1962062tT988111001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
B E R ITA  ACARA
PELA K SA N A A N  U J IA N  S K R IP S I PROGRAM  S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial &  llmu Politik Universitas Andalas No.: 
/U N 16 .0 8 .D /P P /2 0 1 8 , Tanggal 2 3 /7 /2 0 1 8  telah dilaksanakan ujian sarjana program S I terhadap  
mahasiswa :
N a m a 
No. BP. 
Program Studi 






S e n in /2 3 /7 /2 0 1 8
11.00 WIB  
Ruang Sidang Jurusan
Dengan Tim Penguji
No N am a penguji J a b a ta rrV Tanda tangan
1. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, M M Ketua Penguji
2. Kusdarini, S.IP, M .PA Sekretaris
i
3. W ew en  Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Anggota
%
4. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M .PA Anggota i
5. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Pem bim bing 1
6. Ilham Aldelano Azre, S.IP, M A Pem bim bing II




Padang, 2 3 /7 /2 0 1 8
Sekretaris
(DrT rizaldi, S.IP, SE, M M ) (Kusdarini, S.IP, M .PA )
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : http://fisipunand.ac.id e -m a il: sekretaria ttS fin in .unand.ac.id
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG___________________
No.5!3 S-/UN16.08.D/PP/2018 
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Andalas Tahun 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan 
keputusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/lll/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
Menetapkan
- Pertama
M E M U T U S K A N
Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini
Nama Dosen Jabatan
1. Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA Ketua
2. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM Sekretaris
3. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Anggota
4. Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA Anggota
5. Dr. Ria Ariany, M.Si Pembimbing I
6. Kusdarini, S.IP, M.PA Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas. 






Implementasi Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di 
Kabupaten Pasaman Barat
- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Kamis/2/8/2018
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya 
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan 
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
DITETAPKAN DI : PADANG 
; PAPA TANGGAL : 31 Juli 2018
Dr. Alfan Miko, M.Si 
NIP. 19'62062U988111001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Teip (0751)71266, Fax. (0751)71266,
L a m a n ; http://fjsipunand.ac.id e -m a il: se k re ta ria m s ip .u n a nd .a c .id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN U JIA N  SK R IPSI PROGRAM S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politik Universitas Andalas No.: 
/U N 16 .0 8 .D /P P /2 0 1 8 , Tanggal 2 /8 /2 0 1 8  telah dilaksanakan ujian sarjana program S I terhadap  
mahasiswa :
N a m a 
No. BP. 
Program Studi 
Hari /  Tanggal 
Jam
T e m p a t
Febi Rizia Nada 
1410841016  
Administrasi Publik 
K am is /2 /8 /2018
09 .00  WIB  
Ruang Sidang Jurusan
Dengan Tim Penguji
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA Ketua Penguji
.  m i
2. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, M M Sekretaris
3. W ew en  Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Anggota
r
4. Ilham Aldelano Azre, S.IP, M A Anggota
■
5. Dr. Ria Ariany, M.Si Pembimbing 1
------- r
6. Kusdarini, S.IP, M.PA Pembimbing II
u J . *
dalam ujian pada h a ri/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS /T ID A K  
LULUS.
P adang ,2 /8 /2 0 1 8
Tim penguji
Ketua





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTASILMU 505IAL DAN iLMU POLITIK 
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : http://fisiDunand.ac.id e -m a il: sekretaria f{cj>fi§in.unand.ac.id
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK 
______________ UNIVERSITAS ANDALAS PADANG___________________
N o . ^  /UN16.08.D/PP/2018 
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018














Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Ujian Skripsi.
Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan 
keputusan Dekan.
Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas 
Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
Keputusan Rektor No. 826/lll/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020 
Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen 
Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017; 
M E M U T U S K A N
Nama Dosen Jabatan
1. Drs. Yoserizal, M.Si Ketua
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Sekretaris
3. Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA Anggota
4. M.lchsan Kabullah, S.IP, M.PA Anggota
5. Dr. Roni Ekha Putra, S.IP, M.PA Pembimbing I
6. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.







Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 
(PMT-AS) di Kota Padang







: Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya '  
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
Tembusan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan 
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTASILMU SOStAL DAN ILMU POLiTIK 
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : http://fisipunand.ac.id e-mail: sekretariatmsiD.unand.ac.id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIA N  SKRIPSI PROGRAM S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politik Universitas Andalas No.: 
/U N 16.Q 8.D /P P /2018 , Tanggal 1 3 /9 /2 0 1 8  telah dilaksanakan ujian sarjana program S I terhadap
mahasiswa :
N a m a 
No. BP. 
Program Studi 
Hari /  Tanggal 
Jam 
Tem pat
: Rini Rahayu 
: 1210842006  
: Administrasi Publik 
: K am is/13/9/2018  
: 09.00 WIB  
: RuangSidangJurusan
Dengan Tim Penguji
Padang, 1 3 /9 /2 0 1 8
Tim penguji
Ketua Sekretaris
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : http://fisipunand.ac.id e -m a il: se k re ta ria tm s ip .u n a n d .a c .id
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK 
_______________UNIVERSITAS ANDALAS PADANG___________________
No.: 272/UN16.08.D/PP/2018 
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skrlpsi Mahaslswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politlk Universitas Andalas Tahun 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahaslswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan 
keputusan Dekan.
Mengingat 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/lll/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
Menetapkan
- Pertama
M E M U T U S K A N
Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah in i:
Nama Dosen Jabatan
1. Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA Ketua
2. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Sekretaris
3. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Anggota
4. M.lchsan Kabullah, S.IP, M.PA Anggota
5. Drs. Yoserizal, M.Si Pembimbing I
6. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
N a m a : Indah Ryandhani
No. BP. : 1410841001
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : Manajemen Program Desaku Menanti Pada Kampung Kesetiakawanan Sosial
Saiyo Sakato di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Senin/08/10/2018
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga
- Keempat
: Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya 
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
DITETAPKANJ)l : PADANG
PADA TANGGAL : 05 Oktober2018
Tembusan : / / J r A0 \
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan 
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
V  s 968111001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
B ER ITA  ACARA
PELAKSANAAN U JIA N  SK R IPS I PROGRAM  S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial &  llmu Politik Universitas Andalas No.: 
/U N 1 6 .0 8 .D /P P /2 0 1 8 , Tanggal 0 8 /1 0 /2 0 1 8  telah dilaksanakan ujian sarjana program S I terhadap  
mahasiswa :
N a m a 
No. BP. 
Program Studi 






S e n in /0 8 /1 0 /2 0 1 8
11.00 WIB  
Ruang Sidang Jurusan
Dengan Tim Penguji
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M .PA Ketua Penguji
2. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Sekretaris
3. W ew en  Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Anggota
4. M.lchsan Kabullah, S.IP, M.PA
5. Drs. Yoserizal, M.Si Pembimbing 1
6. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, M M Pem bim bing II
dalam ujian pada h a ri/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS /  TIDAK 
LULUS.
Padang, 0 8 /1 0 /2 0 1 8
Tim penguji
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTAS iLMU SOSiAL DAN iLMU POLiTiK 
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Teip (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : http://fjsiDunand.ac.id e -m a il: sekre taria t@ fis ip .unand.ac.id
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG_________________
No.3^/UN16.08.D/PP/2018 
T e n t a n g
PenunjukaniPengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
•i
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Ujian Skripsi.





1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/lll/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.VVR 2/KU/2015 ieniang Pejabai Pembuat Komiimen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
MEMUTUSKAN
: Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini:
NamaDosen Jabatan
1. Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA Ketua
2. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Sekretaris
3. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Anggota
4. Misnar Sitriwanti, S.AP, M.Si Anggota
5. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM Pembimbing I
6. Dr. Ria Ariany, M.Si Pembimbing II
- Kedua
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
N a m a : Surya Lestari
No. BP. : 1410842025
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : Strategis Stakeholders Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Keluarga
Miskin Melalui Program GAPURA MANTAP di Kabupaten Tanah Datar
: Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
\
Hari / Tanggal : Rabu/10/10/2018 
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
5j : PADANG 
v: 08 Oktober 2018
Tembusan:
Yth.Rektor Universitas Andalas 
2 Ketua Jurusan di lingkungan 
N p  Univ. Andalas 
Yan» persangkutan
Dr. Alfan Miko, M.S 
NIP. 196206211988111001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTASILMU SOSIAL DAN HMD POLITIK 
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : http://fisiDunand.ac.id e-mail: sekretariamfisiD.unand.ac.id
B E R ITA  ACARA
PELA K SA N A A N  U J IA N  S K R IP S I PRO G RAM  S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politik Universitas Andalas No.: 
/U N 16 .0 8 .D /P P /2 0 1 8 , Tanggal 1 0 /1 0 /2 0 1 8  telah dilaksanakan ujian sarjana program  S I terhadap  
mahasiswa :
N a m a 
No. BP. 
Program Studi 
Hari /  Tanggal 
Jam 
Tem pat
: Surya Lestari 
: 1410842025  
: Administrasi Publik 
: R a b u /1 0 /1 0 /2 0 1 8  
: 11 .00  WIB  
: Ruang Sidang Jurusan
Dengan Tim Penguji
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M .PA Ketua Penguji
2. Roza Liesmana, S.IP, M.Si Sekretaris
3. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si Anggota
3 k k
4. M isnar S itriw anti, S.AP, M.Si Anggota S ' \
5. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, M M Pem bim bing 1 ^
6. Dr. Ria Ariany, M.Si Pem bim bing II
A
daiam ujian pada hari/' tanggai tersebut diaias, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS /  TiDAK 
LULUS.
Padang, 1 0 /1 0 /2 0 1 8
Tim penguji
Ketua Sekretaris
(Roza Li V.S.IP, M.Si)
